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Dragi čitatelji, pozdravljam vas franjevačkim pozdravom: „Mir i dobro!“Živimo u vremenu koje nije ni dobro ni loše 
– ali jest naše. I ne samo da je naše, ono je i Božje jer „Gospodnja je 
zemlja i sve na njoj“ (Ps 24,1). Zato i možemo, ispunjeni zahvalnošću i 
radošću, uskliknuti: „Svevišnji, svemožni, Gospodine dobri! Tvoja je hvala i 
slava i čast i blagoslov svaki!“ Tako je sv. Franjo , „asiški siromašak“,  klicao 
u trenucima kad bijaše pritisnut bolestima, kušnjama i tjeskobama. 
Pronašao je način na koji će služiti Gospodinu u svim životnim 
prilikama i neprilikama. Put služenja Gospodinu kojim je kročio 
sv. Franjo nije zarastao. Mnogi i danas, nadahnuti njegovim 
primjerom, kroče tim putom ususret Onome koji je jedini 
smisao i ispunjenje naših opravdanih težnji i nadanja. Stoga 
potaknuti životom ovog sveca i nadasve brata, u ovom 
dvanaestom broju  Početaka promišljat ćemo o tome 
kako i što znači služiti Gospodinu po primjeru sv. Franje. 
Sadržaj je protkan franjevačkim duhom i temama, ali 
na način da se svaki čitatelj može prepoznati u tom 
duhu jer je franjevačka duhovnost bliska čovjeku. 
Prikazat ćemo neke važnije događaje koji su ove 
godine obilježili život Crkve. Također, u kratkim 
crtama moći ćete saznati kako izgleda život 
u klerikatu. Kako bi tekstovi bili „prozračni“, 
osvježili smo ih glazbenim prilozima i 
smiješnim i zabavnim sadržajima.  
Zahvaljujem svim suradnicima: 
odgojiteljima, bogoslovima i braći 
i sestrama u Kristu. Bez njih bi 
Počeci bili lijepa, ali neostvarena 
ideja. Nadam se da će i ovaj 
broj Početaka biti poticaj i 
ohrabrenje na zajedničkom 
putu nasljedovanja Učitelja 
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